





Resumen.' Respondiendo( a( los( requerimientos( de( docentes( de( la( Provincia( de( Santa( Fe( se(
diseña(y(pone(en(marcha(un(Postítulo(en(Matemática(y(Estadística(en(la(Universidad(Nacional(
de( Rosario,( con( el( fin( de( profundizar( en( distintas( áreas( del( conocimiento( específico( de(




didáctica( que( se( fundamenta( en( el( método( de( proyectos( (Batanero,( 2001).( El( marco(
metodológico( es( el( de( una( investigación( activa,( siendo( su( propósito( el( de( mejorar( y(





Como! un! emergente! de! la! anterior! Ley! Federal! de! Educación! de! la! República! Argentina,! ha!
quedado! establecido! que! la! etapa! profesional! de! grado! no! universitario! debe! estar!
preferentemente! articulada! horizontal! y! verticalmente! con! la! Universidad! y! que! la! educación!
cuaternaria! debe! estar! a! cargo! de! las! Universidades.! En! concordancia! con! la! misma! y!
respondiendo!a!los!requerimientos!de!docentes!de!la!Provincia!de!Santa!Fe,!se!pone!en!marcha!un!
Postítulo! en!Matemática! y! Estadística! en! la! Universidad! Nacional! de! Rosario.! En! este! Postítulo!
transita! una! tercer! cohorte! a! partir! del! 2007.! En! su! diseño! desde! la! Universidad! se! buscó! la!
profundización! en! distintas! áreas! del! conocimiento! específico! en!Matemática! y! Estadística! y! la!
actualización!didáctica,!con!el!fin!de!concretar!la!articulación!entre!el!Sistema!Educativo!Formal!y!
la! Universidad.! Específicamente,! la! asignatura! Didáctica! de! la! Estadística! presenta! un! interés!
especial!por!tratarse!de!una!temática!no!abordada!en!ningún!profesorado.''
En!este! trabajo! se!describe!una!experiencia!de!Formación! sobre! las!propuestas!de! los!docentes!















formación! de! profesionales,! docentes! y! técnicos! capaces! de! actuar! con! solidez,! según! las!




Estadística,! con! el! objetivo! de! brindar! formación! disciplinar! y! pedagógica! en! las! áreas! de!
Matemática! y! Estadística.! Específicamente,! en! Estadística! los! contenidos! abarcan! Estadística!
Descriptiva! e! Inferencial.! Este! Postítulo! está! dirigido! a! graduados! de! nivel! terciario! no!
universitario,! con! título! de! Profesor! de!Matemática! y! con! desempeño!docente! en! la! asignatura!




La! propuesta! académica! sistemática! se! focaliza! en! la! formación! superior! en! las! disciplinas!
Matemática!y!Estadística!pero!también! la!actualización!en!temas!didácticos.!De!esta!manera,!se!
pretende!que!los!docentes!del!curso!realicen!una!profundización!profesional!a!nivel!universitario!
con! orientación! en! dichas! áreas.! Desde! el! punto! de! vista! académico! el! proyecto! que! se! desea!























constituye! una! actividad! intencional! y! con! sentido,! que! se! realiza! en! un! ambiente! social.! Estos!
pedagogos! estadounidenses! desarrollaron! sus! teorías! al!mismo! tiempo!que! grupos!de!docentes!
experimentaban,!en!escuelas!agronómicas!y!de!artes!de!nivel!medio!y! superior,!un!sistema!que!





enseñar!Estadística,!debido!a!que!en! la! currícula!de! formación!de!grado!dichos!docentes,! en! su!
mayoría,! no! han! recibido! preparación! suficiente! en! Estadística! o! no! estaba! incluida! como!
asignatura!en!su!formación!profesional.!
Se! presentan! como! cuestiones! a! investigar:! ¿cómo! construyen! los! docentesValumnos! sus!
propuestas! de! enseñanza! a! partir! de! su! propio! aprendizaje! de! la! asignatura?,! ¿qué!
particularidades! toma! el! desarrollo! profesional! de! profesores! de! Matemática! inmersos! en! un!
escenario! de! modelización! matemática?,! ¿qué! propuestas! harían! a! sus! alumnos,! tomado! el!
Proyecto!como!eje!de!planificación?!
Objetivos!













El! marco! teórico! fundamenta,! una! trayectoria! didáctica! que! se! presenta! como! propuesta! de!
modelización! a! través! del!método! de! proyectos! (Batanero,! 2001)! y! el!modelo! epistemológico! y!
cognitivo! propuesto! por! el! enfoque! ontosemiótico! de! la! cognición! matemática! (EOS)! (Godino,!
Batanero!y!Font,!2008).!Para!analizar!los!fenómenos!ligados!a!la!comprensión!de!las!abstracciones!





de! prácticas! ante! una! cierta! clase! de! situacionesRproblemas,! concretado! en! un! término! o!
expresión! matemática! y! su! correspondiente! regla! de! uso.! La! idea! clave! es! asociar! al! objeto!
matemático,! el! sistema! de! prácticas! del! que! emerge,! entidad! que! hemos! designado! como! el!
significado! sistémico! del! objeto! matemático,! atribuyéndole! una! doble! dimensión:! personal! e!
institucional.!


















un!papel!clave!a! la! interacción!social,! la!cooperación,!el!discurso,! la!comunicación,!además!de!la!
interacción!del! sujeto! con! las! situacionesOproblemas.! El! sujeto! aprende!mediante! su! interacción!
con!un!medio! instruccional,!apoyado!en!el!uso!de!recursos!simbólicos,!materiales!y!tecnológicos!
disponibles! en!el! entorno.! También! considera! la!posición!de!Ausubel! (2002)! en! cuanto!a!que! la!
significatividad!de!un!aprendizaje!se!logra!cuando!el!alumno!puede!relacionar!el!nuevo!problema!o!
concepto!con!la!estructura!de!conocimientos!de!que!ya!dispone.!
De!este!modelo!de!Ausubel!y!de! la!consideración!de! la!definición!de!aprendizaje! interaccionista!
definido! por! Godino! et! al! (2009)! surgen! una! serie! de! consecuencias! sobre! la! instrucción!
matemática,!entre!las!que!mencionamos:!!
1. La! planificación! de! la! enseñanza! debe! partir! del! análisis! del! significado! institucional!
pretendido!para!el! objeto!matemático! incluyendo! los!diferentes! tipos!de!elementos!de!
significado!que!hemos!identificado.!!
2. Los! estudiantes! deben! tener! oportunidad! de! plantearse! y! tratar! de! resolver! problemas!
relevantes!para!ellos,! formular!hipótesis!y!conjeturas,!confrontar!diferentes!sistemas!de!
representación,! comunicar!y!validar! las! soluciones!propuestas!para! los!problemas!a! sus!




El! marco! metodológico! elegido! para! nuestro! estudio! es! el! de! una! investigación! activa,! por!
entender! que! ella! se! dirige! a! su! aplicación! inmediata! y! no! al! desarrollo! de! teorías,! siendo! su!








Llamaremos! trayectoria! didáctica! a! la! conjunción! interactiva! entre! las! trayectorias! epistémica,!
docente,!discente!y!mediacional!relativas!a!un!sistema!de!prácticas!y!a!unas!circunstancias!dadas.!
Esto!es,!el!modo!específico!en!que! los!distintos!componentes!o! facetas!del!significado!sistémico!




adquirir,! afianzar! o! ejercitar! determinados! saberes! y! competencias! y! el! cual! pondrá! en! tela! de!
juicio!muchas!de!nuestras!actitudes!y!procedimientos.!
El!Proyecto!puede!surgir!tanto!del!docente!como!del!alumno!o!de!una!necesidad!de!articulación!
con!el!Currículum!Institucional;! lo! importante!en!cualquiera!de! los!casos!es!tener!en!cuenta!que!












donde! se! pida! al! alumno! calcular! la! media! o! ajustar! una! recta! de! regresión! a! un! conjunto! de!
números.! No! hay! que! olvidar! que! la! Estadística! es! la! ciencia! de! los! datos! y! los! datos! no! son!










! Los!proyectos!permiten!contextualizar! la!Estadística!y!hacerla!más!relevante.!Si! los!datos!
surgen!de!un!problema,!son!datos!con!significado!y!tienen!que!ser!interpretados.!
! Los! proyectos! refuerzan! el! interés,! sobre! todo! si! es! el! alumno! el! que! elige! el! tema.! El!
alumno!quiere!resolver!el!problema,!no!es!impuesto!por!el!profesor.!
! Se!aprende!mejor!qué!son!los!datos!reales,!y!se!introducen!ideas!que!no!aparecen!con!los!
datos! inventados! por! el! profesor;! precisión,! variabilidad,! fiabilidad,! posibilidad! de!
medición,!sesgo.!
! Se!muestra!que!la!Estadística!no!se!reduce!a!contenidos!matemáticos.!
Los! proyectos! se! conciben! como! verdaderas! investigaciones,! donde! tratamos! de! integrar! la!
Estadística! dentro! del! proceso!más! general! de! investigación.! Deben! escogerse! con! cuidado,! ser!










sus! propios! alumnos! y! el! pensar! de! dónde! se! recabaría! la! información! pertinente.! Luego,! los!






















Los! resultados! satisfactorios! de! esta! evaluación! permiten! considerar! a! esta! metodología! como!













Ha! surgido! en! prospectiva,! como! conclusión! de! las! instancias! de! discusión! sobre! los! proyectos!
presentados,! la!posibilidad!de!llevar!esta!perspectiva!metodológica!propia!del!curso!de!Didáctica!
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